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A budapesti Magyar Színház nagy sikert aratott, a szabadságharcz
jubileumára irt ünnepi darabja.
D I B R 1C Z 1H I
Folyó szám 3.
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 1-ső szám „-A -Jc t
q Hétfőn, 1898 évi 1I1#11IÍÍ11ÉÍ^ Október hó 3-án
fényes kiállítással, újdonságul, harmadszor:
1848 - 1898 ,
Látványos színmű 9 képben, énekkel és tánczczal. írták Beöthy László és Rákosy Viktor. Zenéjét szerzetté Fekete József.
Ivkép. Az arany lakodalom.
Koltay JenÖ cs. kir. altábornagy 
Katalin, a felesége —
Koltai Béla, fiók —
Ilonka, az unokájuk 
Koltay Miklós, cs. és kir. kadét —
' « T ", : .  T „ - - i U a
■Nyarády, ügyvéd
\  Székely S.
—' Fái F.
— Csáky Ferencz.
— SWbó Irma.
— MarkovitsDé. 
A iiA d ^ u > ia - u &xkw J . — - S a a b ó  S á n d o r .
—  Antalfi.
Howard James, nagykereskedő — —  Fenyéry Mór.
Tarnay Ákos, cs. és kir. buszárhadnagy — Tóth L.
Egy úri asszony — — —  K o v á c s  Fáni.
Történik Budapesten, Koltay lakásán, manapság.
II. kép. Táncsics kiszabadítása.
K oltay Jenő, cs. és kir. hadnagy— 
Katalin, a menyasszonya —
Emerencia, Katalin gouvernantja 
Nyáry Pál —  —
Yidacs János — —
Palócz gazda, csizmadia mester — 
Jurá tus —  —
Mikulák Janó, közlegény —
Tábornok — —
Segédtiszt — —
Paraszt leány -— —
Utczagyerek —  —
K rausz Samu, vegyes kereskedő— 
Táncsics Mihály —
Székely S.
Fái Flóra.
Kiss Irén. 
Serfözy Gry. 
Tanay Frigy es. 
Szatkmáry A. 
Odry Árpád. 
Rubos Árpád. 
Püspöki.
Pálfi B. 
Makrainé A. 
Lévay Ilonka. 
Sziklai Miklós. 
Boár J.
Történik a budai várban, Táncsics börtöne előtt, 1848 márczhm 15-én.
III. kép. „Leborulok a nemzet nagysága előtt.“
A kormányzó — —
A képviselöház elnöke —
Nyáry Pál — —
Koltay Jenő, honvéd százados — 
Katalin, neje — —
K rausz Soma —
K ui ucz, feltaláló -—
Bodó, honvédhuszárhadnagy —
Baríha István. 
Csatár Győző. 
Serfözy Gy. 
Székely S.
Fái Flóra. 
Sziklay Miklós. 
Püspöki.
Mezei Andor.
S Z E M É L T E K :
Mikulák Janó, honvéd — — Rubos Árpád.
A kormányzó titkára — — Szentes János.
A kormányzó Írnoka — — Antalfi.
Hölgy küldöttség. Képviselők. Nép. Honvédek.
I
1Y. kép. Toborzás.
Bodó, honvédbadnagy — — Mezei Andor.
Őrmester — — -— Erős J.
Pista, vőlegény — — — Csáky F.
Boriska, menyasszony —J — Serfózi Zseni.
Öreg paraszt -4 —  Tóth Lajos.
Pétiké, unokája /— —- — Kovács Liliké.
Czigány prímás I — — — Herczegh.
Toborzó honvédek/nép, czigányok. Történik egy pestmegyei faluban, 
1848 év nyarán.
V. kép. A piski híd.
Kapitány 
Főhadnagy 
Hadnagy 
Egy káplár 
Koltay Jenő. 
Katalin, nejei 
Prodán, oláh 
Mikulák Jan< 
Bem tábornoí 
Petőfi, örnag;
nvédszáz
szér — 
honvéd káplár —
Koltay Jenő 
Katalin, nej^ 
Mikulák, ho 
Krausz bácsi 
Szalmás, kéj 
Gránátos tii
Karacs írd
az^osztrák Bianchi ezred- Mezei And 
\ ben. Pálfi.
Lendvai.
— Székely.
— Fái Flóra.
— Bartha Istv;
— Búbos.
— Herczegh.
— Serfözy Gy. 
Osztrákok, honvédek, oláhok, őrszemek.
VI. kép. Az ország szive.
honvéd őrnagy — 
ívéd káplár —
n az osztrákoknál 
;t —
Káplár, az osztrák hadseregben ■
Székely S.
Fái Flóra. 
Rubos.
Sziklai Miklós. 
Püspöki Imre. 
Tanay Frigyes. 
Lendvai.
Osztrák katonák, honvédek.? Történik Budavárában 1849 május 21-én
VII. kép. Oroszok a Hortobágyon.
—  —  Székely S.
— — Fái Flóra.
Fény éri. 
a 4-ik doni kozák Csáky.
ezredben.
Koltay Jenő, honvéd őrnagy 
Katalin, a felesége —
Kuprianov, orosz tábornok 
Nikolajevics Iván, hadnagy 
Szergejevics, főhadnagy 
Alexandrovies Pál, százados )
Lubomirszky Szaniszló, hadnagy, a 12-ik orosz 
dsidás ezredben — —
M a r i s k a ^  egy vándor szinésztársaság 
Piroska | U® ai'
Kozák káplár — — \  —
Csárdás gazda — — —
Csárdásáé — —  —
Szentes János. 
Mezei.
Odry Árpád. 
Kiss Irén.
F. Kállay L. 
Cserényi M. 
Marosi. 
Szathmáry Á.
F. Csigaházi E.
VIII. kép. Az utolsó ágyú.
Koltay Jenő, honvédezredes — — Székely S.
Katalin, a felesége — — — Fái Flóra.
Mikulák Janó, houvéd káplár — — Rubos Á.
Honvéd tüzér — —  — Marosi S.
Stöhr-Donnermark gróf, osztrák százados — Tanay F.
Honvédtüzérek, honvédek, osztrák katonák. Angyalok. Történik 1849 
aug. közepén, a mehádiai szorosban.
IX. kép. A  ma.
Koltay Jenő, cs. és kir. altábornagy — Székely S.
Katalin, neje — — —  Fái Flóra.
Koltay Béla, fiók — — — Csáky.
Ilonka, az unokájuk— — — Szabó Irma.
Koltay Miklós, cs. és kir. kadét —  — Markoviesné.
Koltay Jancsi, a Ludovika növendéke — Szabó Sándor.
Nyárády, ügyvéd — — — Antalfi.
Howard James, nagykereskedő —  — Fenyéry.
Tornay Ákos, cs. és kir. huszárhadnagy — Tóth Lajos.
Stöhr-Donnermark gróf főhadnagy — Tanay Frigyes.
Történik ugyanott és ugyanakkor, a hol és a mikor az első kép. 
Mikulák János, honvéd — — Búbos Árpád.
A  darab díszleteit Gyöngyösi Viktor és Erőss József festették. A jelmezek á színház szabó műhelyében id. Püspöki I. és Zombori L felügyelete alatt készültek.
E E e l y á r a l c  : Földszinti és I. emeleti páholy 4 fi 
20 kr. -  V ili-tó i—XlII-ig1 1 írt. -  XHI-tól—XVII-ig 80 ljr 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely héti
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9
Élője
t 50 kr. — Családi páholy 6 írt. — II. emeleti páholy 3 Irt. — Támlás székház I —VIII sorig 1 frt 
. — Emeleti zártszék I. és II. sorban G0\kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 
öznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
2-ig, délután 3- -5-ig; azonkívül az eló'adást megeló'ző nap délutánján.
gyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pénz tá rny itás  6, az előadás k ezd e te  v é g e  10 ó r a k o r .
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu színházi kellékes eszközli.
Holnap Kedden, október 4-én fényes kiállítással, negyedszer : bérlet 2-ik szám
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